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‘The wall is very grey.




‘What I wish for the street? I would like a restaurant. A 
place where we can eat Italian food would be great. A pizza or 
pasta! Each day we eat Moroccan food from Brabant Street 
nearby. This is really boring.’
Rossi with her dog Carla, client in the nightshop
25.03.2012
‘What I wish for the street? 






















Jacques Abelman (groundcondition), 
Eric Dil (Manager de projet culturel), 











TAKTYK & ALIVE ARCHITECTURE
Thierry Kandjee + Petra Pferdmenges
Client
BRUxELLES ENVIRoNNEMENT  
LEEFMILIEU BRUSSEL
Project manager : Martine Cantillon
7 le logotype > version 2
La deuxième version se présente sous une forme 
compacte, horizontale ou verticale. Ses utilisations 
sont plus souples et plus variées.
Les différentes versions sont disponibles à la
demande au format eps.
elle pourra servir sur des affiches, annonces publi-
citaires, etc.
elle servira aussi pour être présente sur des 





Taktyk: Abdelali, Abdelghani, Aziz, Christina, Imane, Jorgue, Guil-
lermo, Mohamed, Moustafa, Nadine, Phedra, Sennouni, Tessa, ... 
and the childrens of  school Tivoli & Bruxelles 2. (garderners)

KOT KOT: RUTH PLAIZIER & EWOUD SAEYS
Bewoners: Ruth, Tessa, Jamal, Abdel, Charly, Mo-
hammed, Nadine, Christina, Kwame, Line. Ewoud 






NL  Participative: construction site
FR  Participative: construction site
ENG  Participative: construction site
6766
NL  Marcel en zijn duiventil 
FR  Marcel en zijn duiventil
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USINE DU TRESOR NOIR 
Internationale Kunstenaars:  Collective Disaster
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